微網誌 by 劉惠珍

徵網諒的社草草鷹f生
在人類社會中每個人都會與他人建立關條，在網路世界亦然。 Gene Smith以
1個簡單的概念固表述了Web 2.0社會關條厲性， 7個組成社眉宇網泊的靈要元素，它
們可以是相輔相成，但非必要，不同的社草草網站可以有不同的著重點。分述如下:
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一個用以被別身份的~統，即會員之類。身份單單別乃是社眉宇網站的核心，靈於
圓的中心點，必須加入會員，辨殺身份役，才能建立關條厲性與彼此之間忠誠ffl~
{怠。
2.現j兒 (Presence)
r What a re you doing J 、「我想、分享、喜歡、討厭.... . .什麼事」是現況
的一種，透過個人化的資訊，網站很容易tìË~R推客或噗友建立起，傍戚上的聯繁，取
得信任。同理心的戚，傍培養是可以待絃彼此之間關條，保存現有幸士研及激發潛藏關
俗社辭。
3.踴直接 (Relationship)
協助~R他人建立某種聯繁，包括興趣、資訊交換、商業行鈞、選民服務等聯
舊書，例如在朋友或粉絲都或fol low ，人們可以透過這些機制找出共同興趣的朋友。
4.交流 (Conversations)
黨推客或H業友彼此傳遞訊，皂、、互動，是Web 2.0 老生常談的東西。人們也並
非為了溝通而溝通，更多時候是想藉著溝通建立關條，或者維持關條，彼此之間也
可以隨時敢消跟隨或追蹤，免於面對面的尷尬。
5.小組 (Groups)
小圈圈或隱私設iE提供了待這交流和維持關條。其特點是私響。他高、向心力
高，會員頗為活躍，並會長駐指令網泊之中，問撥增加網站的流量。
6.聲望 (Reputation)
用以建立個人或企業名聲，或者追逐名人以跟隨潮流訊息，例如靈灌狂人整理
的 r plurk p業浪百大名人總整理! J 、「台灣50個最受嗎目的twitter推友! J 等。
7.分享 (Sharing)
一種簡單的小型公布欄，可以心﹒傍抒發、瑣事藍藍記、資訊分享，分享的魅力在
於會員分享心得的過程中，也會獲得其他好處。在提供個別使用者向世界發聲的簡
便管這外，同時也真偽與他人聯舊書，傍餓、交換意見等社交功能。
透過這樣的關條概念分析，大致可以理解微網誌社眉宇彼此之間互動與親疏。主
忍滋在其研究Pl urk論文中，對於使用者的行為動機探討，筆者以為可綴及至所有微
網誌層面，除了個人的自我店面動機(包含﹒情緒抒發、自我記錄、自我展演)及社交
層面(尋求陪伴、期待互動、拓展人版)外，亦包含社會面(獲敢新知/樂趣) 。微網
話之所以受歡迎賓話多因奈，首先，微網誌童襯對話功能的開發，提供即時更新與
回應的強性，使用時既簡單，又可依據個人喜好建立、維紫人脈，同時可阻絕不相
關或不喜歡的人加入，這種以個人為中心，傲自己好惡建立人際網絡，且可隨時修
正的特性，正好滿足現代人的人際關係需求，這就是微網誌得以流行的關鍵因素。
Plurk獨縛的重克林祕妓
因筆者較常駐足於Pl urk ，特別頁獻幾個官方發展的武林祕紋，提供玩耍時參
考。
1. Karma經驗值獎賞清軍
Karma 有點類似遊戲懼的「經驗值J '如果經驗值越高的話， Pl urk 會給你
「額外的道真J '像是:新增衰，傍符號、寵物園示和;其他獨特的功能。鼓勵多參與
發文、回應、加入朋友、邀請朋友。
2.彩蛋
在Pl urk中，有一個常見的彩蛋，使用(lW'-→」→BA ) 。在任一個人的
Pl urk頁面中打上這個秘妝，頁面上方的最近訊，譽就會開始繞著一個圓圓波德起來。
再按一次 r T J 即可復原。
3.嚷:良機器人
自美j良機器人是工程師寫出來的一種程式，都不是真人，依賴人為事先去該這要
發峻的內容，幾教官方出晶的機器人可以點歌、*籤令卦、問候等。
• p獎;良小歌手 • p獎;農小籤籤
• P l urk 夥計 . R。但bot機器人
﹒ 今日我最暖PlurkTop
4.然門話題
今日我最噗PlurkTop ，非官方噗j良排行榜，隨時掌挺熱門話題。
5.我們的放浪人生一噗澳台灣非當方部落格
我們的放浪人生 ，是一個記錄台灣噗浪客各項動態的網站。?里面的內容，包含
各種教學文與秘校、自美;農客的心，情、自美;農官方的八卦j周恩、、自美j良上的活動公告以及
其它不這期更新的訊息。
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